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Wolfgang Amadeus Mozart 
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Wednesday, October 13, 2010 
Serenade No. 12 inC Minor, K. 388 
I. Allegro 




IV. Menuet- Trio I- Menuet da capo -
Polacca- Menuet da capo - Trio II-
Menuet da capo 
Stephen Caplan, oboe 
Taras Krysa, violin 
Symphony No. 102 in B-flat Major 
I. Largo - Vivace 
II. Adagio 
III. Menuetto. Allegro 
IV. Finale: Presto. 
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